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n = 3までは3500 cm–1以上に
2本の吸収帯を観測。
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X2 + X1 C 
H 
H 
H 
X2-	
+ 
ハロゲン負イオン　＋　ハロゲン化メチル
でもしょせん気相中，真空中でしょ？
So what? 
本質を見極める力を試されている
より現実に則した系を 気相中で特異的に起こる現象を
その通りです。でも
これから
有機
宇
宙

イ
オ
ン
どの枝に
よじ登ろうか？
